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Mega Astuti /A 410 110 029. IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING  (PBL) DAN DISCOVERY LEARNING (DL) PADA SISWA 
KELAS VII SEMESTER GENAP SMP NEGERI 1 GONDANGREJO TAHUN 
AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Februari, 2015. 
Banyak sekali guru yang masih menggunakan model pembelajaran 
konvensional dalam menyampaikan pelajaran dikelas, sehingga siswa kurang 
termotivasi untuk belajar, apalagi dalam implementasi Kurikulum 2013 guru dituntut 
untuk lebih kreatif lagi dalam menyampaiakan materi dikelas yang dapat membuat 
anak lebih aktif, kreatif dan inovatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh model Problem Based Learning (PBL) dan Discovery Learning (DL) 
dalam implementasi kurikulum 2013 terhadap hasil belajar. Penelitian dilakukan 
menggunakan metode eksperimen dengan jumlah perlakuan sebanyak 2 yang 
dikelompokkan menjadi kelas eksperimen pertama untuk model Problem Based 
Learning (PBL)  dan kelas eksperimen kedua untuk model Discovery Learning (DL). 
Dari hasil analisis dengan menggunakan uji t independen tanpa sampel kontrol 
diperoleh nilai thitung sebesar  3,483, sedangkan nilai ttabel (0,05;62) adalah 1,625. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan 
dengan penggunaan model Problem Based Learning (PBL) dan Discovery Learning 
(DL) dalam implementasi Kurikulum 2013. Untuk mengetahui model pembelajaran 
yang lebih baik, dapat dilihat dengan melihat rerata hasil belajar dari masing-masing 
kelompok. Ternyata setelah dilakukan analisis lebih lanjut, kelompok yang dikenai 
model Problem Based Learning (PBL) memiliki rerata yang lebih tinggi sebesar 
2,881, hal ini berarti model Problem Based Learning (PBL) lebih baik dibandingkan 
dengan model Discovery Learning (DL). 
 




















Mega Astuti/A410110029. IMPLEMENTATION IN LEARNING 
MATHEMATICS CURRICULUM 2013 MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING (PBL) AND DISCOVERY LEARNING (DL) CLASS VII 
SEMESTER EVEN SMP NEGERI 1 GONDANGREJO IN ACADEMIC YEAR 
2014/2015. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muhammadiyah Surakarta. February, 2015. 
Lots of teachers are still using conventional learning models in delivering the 
lessons in class, so students are less motivated to learn, especially in the 
implementation of Curriculum 2013 teachers are required to be more creative in the 
classroom that can deliver the materials to make children more active, creative and 
innovative. The purpose of this study was to determine the effect of the model of 
Problem Based Learning (PBL) and Discovery Learning (DL) in the implementation 
of the Curriculum in 2013 on learning outcomes. The study was conducted using an 
experimental method with the number of treatment as much as 2 are grouped into 
classes for the first experimental model of Problem Based Learning (PBL) and the 
experimental class to model Discovery Learning (DL). From the results of the 
analysis using independent t-test without control samples obtained t value of 3.483, 
while the value of t table (0.05; 62) is 1.625.The results showed that there were significant 
differences in learning outcomes with the use of the model of Problem Based Learning 
(PBL) and Discovery Learning (DL) in the implementation of Curriculum 2013. To find 
a better learning model, can be seen by looking at the average of the learning 
outcomes of each group. Turns out after further analysis, the groups subjected to the 
model of Problem Based Learning (PBL) has a higher average of 2,881, this means 
that the model of Problem Based Learning (PBL) is better than model Discovery 
Learning(DL). 
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